


















スモデル（OPPM：Occupational Performance Process 
Model）では、第一段階において、カナダ作業遂





American Occupational Therapy Association）が発表し
た「作業療法実践の枠組み－領域とプロセス（OTPF： 












The degree and the life satisfaction of the meaning with
the occupational choice of people having the mental disease
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名（男性 102名：女性 41名、統合失調症 108名：
その他 35名）のうち研究の協力の承諾が得られた
36名（男性 25名：女性 11名、統合失調症 28名：
その他 8名）を対象者とした。対象者の平均年齢は
46.4±10.7歳で地域生活年数の平均は 12.8±10.7年




































































































































I investigated it for the purpose of clarifying relations 
with the degree and the life satisfaction of the meaning 
to be accompanied with when I chose occupation of a 
day for 36 people having the mental disease in this study. 
I classified meanings with the occupational choice in 
"want", "necessity" and analyzed it about correlation 
with each subjective degree and life satisfaction. As a 
result, in all occupation, the equilateral correlation was 
not watched in height and life satisfaction of the degree 
of two meanings with occupational choice. That it was 
not always connected in life feeling of satisfaction 
was suggested only by a client chose occupation to be 
strongly accompanied with a meaning of the "want" 
"necessity" in occupational therapy, and an occupational 
therapist supporting that I engaged.
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